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ABSTRAK 
 
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBENTUK SIKAP DAN NIAT 
PEMBELIAN TERHADAP PERLUASAN LINI PRODUK” 






 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang 
membentuk sikap dan niat pembelian terhadap perluasan lini produk. Secara 
spesifik, penelitian ini juga untuk mengetahui hubungan antara kemiripan dan sikap 
terhadap perluasan lini produk, citra merek inti dan sikap terhadap perluasan lini 
produk, persepsi resiko dan sikap terhadap perluasan lini produk, sikap terhadap 
perluasan lini produk dan niat pembelian terhadap perluasan lini produk.  
 
 Sampel terdiri dari 130 orang yang berniat membeli Toyota Agya di Solo 
Raya. Convenience Sampling merupakan metode yang digunakan unruk 
mengumpulkan data. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan data. 
Metode Structural Equation Model (SEM) digunakan dalam untuk menjelaskan 
hubungan antar variabel yang diamati. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan 
positif antara kemiripan dan sikap terhadap perluasan lini produk, citra merek inti 
dengan sikap terhadap perluasan lini produk. Hubungan antara persepsi resiko dan 
sikap terhadap perluasan lini produk menunjukkan hubungan yang signifikan dan 
negatif. Hubungan antara sikap terhadap perluasan lini produk dan niat pembelian 
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FACTORS THAT FORMING ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION OF LINE 





 The aim of this research determines the variable in forming attitude and 
purchase intention toward line extension. Spesifically, this study determines the 
relationship between variable similarity and attitude toward line extension, core 
brand image and attitude toward line extension, perceived risk and attitude toward 
line extension, attitude toward line extension and purchase intention toward line 
extension product.  
 Sample consists of 130 people who has intention to buy Toyota Agya in Solo 
Raya. Convenience Sampling method is used to collect the data. Validity and 
reliability tests are conducted to ascertain the data. Structural Equation Modeling 
(SEM) analysis is used to elaborate the relationship among these observed 
variables. 
The result shows that there is significant and positive relationship between 
similarity and attitude toward line extension, core brand image and attitude toward 
line extension, attitude toward line extension and purchase intention toward line 
extension. Otherwise, The negative relationship also found between perceived risk 
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